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Decreto de 28 de noviembre de 1958 por el que ge dis
pone cese como Delegado del Ministro de Marina en
la Dirección de Construcciones e Industrias Navales
Militares el Vicealmirante D. Pablo Suanzes Já..ude
nes.—Página 2.084. '
Otro de 28 de noviembre de 1958 por el que se dispone
pase a la situación de «reserva» el Almirante don
Luis de Vierna y Belando.—Página 2.084.
ORDENES
-JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DÉ LA ARMADA
Convalidación de estudios.
O. M. 3.411/58 relativa a los Jefes y Oficiales que es
' tén dentro de las condiciones de la Orden Ministerial
de la Presidencia del Gobierno de 7 de julio de 1958




O. M. 3.412/58 por la que se promueve a su inmediato
empleo al Comandante de Máquinas D. Ricardo Díaz
Vilelá.—Páginas 2.084. y 2.085.
•
Destinos.
.0, M. 3.413/58 por la que se nombra Profesor de la Es
cuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada
al Capitán de Corbeta (E) don Carlos Campos Arias.Página 2.085.
O. M. 3.414/58 por la que se dispone pasen a los desti
nos que se indican los Oficiales del Cuerpo de Sanidadde la Armada que se citan.—Página 2.085.
CursQs de Especialidades de Máquinas.
O. M. 3.415/58 por la que son admitidos Sara efectuarla prueba de preselección los Tenientes de Máquinasde la Escala de Mar que -se relacionan.—Página 2.085.
Ingreso en el Benemérito Cuerpo de Mutilados de Gucrra,,
por la Patria.
O. M. 3.416/58 por la que se dispone quede sin núme
ro en su_Escalafón el Teniente Coronel Médico de laArmada D. Juan Lambea García. — Páginas 2.085
y 2.086.
.z•
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
o. M. 3.417/58 por la que, se aprueba destino, durante
el tiempo que se indica, del Condestable primero don
Manuel Saborido Silva y segundo de la misma Espe
cialidad D. Luciano López Martínez.—Página 2.086.O. M. 3.418/58 por la que se dispone pase a prestar sus
servicios en el Consejo Supremo de Justicia Militar
el Escribiente segundo D. Hilario López López.—Pá
gina 2.086.
O. M. 3.419/58 por la que se disivone pase a prestar sus
servicios a la Comandancia Militar de Marina de Vigoel Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca don
Rafael Viturro Outeiral.—Página 2086.-.
O. M. 3.420/58 (D) por la que se dispone pase destina
do 'a disposición del Capitán General del Departamen
to Marítimó de Cartagena el Sargento Fogonero don
José Pando Bastida.—Página 2.086.
o. M. 3.421/58 (D) por la qué se dispone pase destinado a la Estación Naval de Mahón el Sargento Fogo
nero D. Juan Pérez Molina.—Página 2.086.
RESERVA NAVAL
Situaciones de personal.
o. M. 3.422/58 por la crue se dispone la baja en la Armada del 'Contramaestre Mayor de segunda de la Re
serva Naval' Activa D. Juan, .Jerez García. Pági
na
MAESTRANZA DE LA ARMAD.
Examen-concurso.
O. M. 3.423/58 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Capataz segundo (Optico) enel Ramo de Artillería del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena.—Páginas 2.086 y 2.087.O. M. 3.424/58 • por la que e convoca examen-concurso
'Sara cubrir las plazas que se indican en el Ramo deArtillería del Arsenal del Departamento Marítimo deCartagena.—Página -2.087.
PERSONAL VARIO
Meiyordomos.
o. M. 3.425/58 por la que se aprueba el cese como Mayordomo de segunda a bordo del transporte de guerra«Almirante Lobo» de José Rodríguez Rey. — Pági
na 2.087.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 29 de noviembre de 1958 por la que se conceden las condecoracio
nes pensionadas que se indican al personal de la Armada que se resefía.—Páginas 2.087 y 2.088.
EDICTOS REQUISITORIAS
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• nnorzlnrros
Ministerio
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese' corno Delegado del Mi
nistro de Marina en la Dirección de Construcciones
e Industrias Navales Militares el Vicealmirante don
Pablo Suanzes jáudenes, por pasar a ocupar otro
cargo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veintiocho de noviembre de mil novecientos
cincuenta y ocho.
FRA,NCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FEL.IPE ABARZUZA Y ()UVA
Marina
Por haber cumplido el día veintitrés del mes en
curso la edad reglamentaria para ello, a propuesta del
Ministro de Marina,
Vengo en-disponet pase a la situación de "reserva"
en dicha fecha el Almirante don Luis de Vierna y Be
lando. -
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veintiocho de noviembre de mil novecientos
cincuenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO.'
'El Ministro de Marina,
FELIPE _ABARZUZA Y OLIVA
oRaD wn's
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Convalidación de estudios.
Orden Ministerial núm. 3.411/58. La Orden
Ministerial de la Presidencia del Gobierno de 7 de ju
lio de 1958 (D. O. núm. 156), en su artículo 5.°, au
toriza a los Ministerios de •Marina y Educación Na
cional a dictar las disposiciones convenientes para el
cumplimiento de lo ordenado en ella. En su virtud, y
a propuesta del Estado Mayor de la Armada, vengo
en disponer :
1.0 Los jefes y .Oficiales que estén dentro de las
condiciones de la Orden Ministerial de la Presiden
cia del Gobierno de 7 de julio de 1958 (B. O. del Es
tado núm. 164) y que proceda concurran a la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Navales ele
varán instancia al Almirante Jefe de Instrucción,
acompañada de copia certificada: de la Orden Minis
terial que les asciende a su empleo y del certificado
de estudios de la *Escuela de Estudios Superiores
de San Fernando, demostrativa de que se encuentran
en las condiciones que señala la citada Orden Mins
terial de la Presidencia.
,
2.0 Las instancias y documentación anexa serán
enviadas directamente por el Almirante Jefe de Ins
trucción al Director de la Escuela Técnica Superior
•
de Ingenieros Navales, de quien recabará, la infor
mación sobre fecha de presentación e incorporación
al curso de los Alumnos para ordenar a los mismos,
su presentación, a partir de la cual quedarán encua
drados como tales Alumnos en el régimen escolar de,,
la citada Escuela Técnica Superior.
Madrid, 6 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . : .
Sres. .. .
E
SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpós Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.412/58. Como' con
secuencia de la vacante producida en 19 de noviem
bre del corriente año por pase a la Escala de Tie
rra del , Teniente Coronel de Máquinas D. Manuel
Pérez García, se promueve a su inmediato empleo,
con antigiihdad de 6 de junio del año en curso y
efectos administrativos de 1 de diciembre actual, al
Comandante de Máquinas D. Ricardo Díaz Vilela,
primero de su empleo en la Escala a que pertenece
que se halla cumplido de las condiciones reglamen
tarias y ha sido declarado "apto" por la Junta de
Clasificación y Rtcompensas, debiendo quedar esca
lafonado- entre los Tenientes Coroneles D. Luis Da
bouza\ Ruiz y D. Miguel Gil Rábago.
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No ascienden los Comandantes que preceden en el
Escalafón al mencionado, ni ningún Capitan, por no
reunir las condiciones reglamentarias para ello.
Madrid, 4 de diciembre d 1958.
ÁBARZUZA
Excmos. Sres Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y Servicio de Personal ; Generales Inspec
tor del Cuerpo de Máquinas, Jefes Superior de
Contabilidad y •del Servicio de Máquinas, Orde
nador Central de Pagos e Interventor Central -de
Marina.
Dctinos.
Orden Ministerial núm. 3.413/58. Se nom
bra Práfesor de la Escuela de Transmisiones y Elec
tricidad de la Armada al Capitán de Corbeta (E)
don Carlos Campos Arias, que cesará como jefe de
la Flotilla de Lanchas Torpederas una vez sea re
levado.
Este jefe, al cesar en su actual destino, pasará
provisionalmente al Centro de Instrucción de For
mación de Instructores durante un plazo de tres me
ses, tiempo máximo en que se prevé entrará en fun
cionamiento el citado Centro.
Al finalizar dicho plazo se incorporará al Cuadro
de Profesores de la Escuela de Transmisiones y Elec
tricidad de la Armada, con ,carácter forzoso a to
dos los efectos.





Orden Ministerial núm. 3.414/58. Se dispo
nen los siguientes cambios de destinos entre los
Oficiales del Cuerpo de Sanidad de la Armada que
a continuación se indican :
Capitán Médico D. Eustaquio Sendino García.—
Desembarca del buque-escuela Juan Sebastián de .
Elcano y pasa destinado a la Asistencia Médica y
Servicio de Guardia 's de la Policlínica del Ministerio
de Marina.—Forzoso a todos los efectos.•
Capitán Médico D. Luis Gonzalo Guisande.—Ce
sa en el crucero Méndez Núflez y embarca en el
buque-escuela Juan Sebastián de Elcanp. Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Teniente Médico D. Rafael Fernández Rafales.—
Cesa en el Hospital de Marina del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y embarca en el
crucero Méndez Núñez.—Forzoso a todos los efectos.
Madrid, 4 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de la
Armada, Capitanes Generales de los Departamentos
Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cádiz, Co
mandante General de la Base Naval de Baleares,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y Ge
nerales Inspector del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada, jefes Superior de Contabilidad y del Servi
cio de -Sanidad e Interventor Central de Marina.
Sres. ...
Cursos de Especialidades de Máquinas.
Oizden Ministerial núm. 3.415/58. — Corno re
sultado de. la convocatoria anunciada por Orden Mi
nisterial número 2.992/58, de 25 de octubre último
(D. O. núm."245), ampliada por la número3.119/58,•de6 de noviembre próximo- pasado (D. O. núme
ro 255), se dispone sean admitidos para efectuar la
prueba de preselección a que se refiere la norma ter
cera de la Orden Ministerial citada en primer lugar
los Tenientes de Máquinas de la Escala de Mar que
se relacionan a continuación :
Don Rafael P. Loureiro Feal.
Don Carlos Hermida Anca.
Don Pedro Viñas Cal.
Don Manuel Pereiro Casal.
Don José Pardo Pardo.
Don José Vilar Blanco.
Dichos Oficiales serán pasaportados por las corres
pondientes Autoridades jurisdiccionales con la ante
lación suficiente para encontrarse en la Escuela de
Transmisiones y Electricidad de la Armada el día
9 de enero próximo.
Madrid, 4 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres.
, Ingreso en el Benemérito Cuerpo de Mutilados
de Guerra por la Patria«.
Orden Ministerial núm. 3.416/58. Concedido
P°r Orden del Ministerio del Ejército de 29 de oc
tubre de 1958 (D. O. núm. 249) el ingreso del Te
niente Coronel Médico de la Armada D. Juan Lam
bea García en el Benemérito Cuerpo de Mutilados.
de Guerra por la Patria con el título de Mutilado
Accidental Absoluto, se dispone que dicho jefe que
de sin número en su Escalafón, con las ventajas que
sobre ascensos concede al personal de Mutilados el
Página 2.086. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
••■••■•■ •
Decreto de • 8 de mayo de 1939 (B. O. del Estadonúmero 130).
Madrid, 4 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamentol•Iarítimo de Cartagena, Almirantes Jefes de la •u
risdicción Central y del Servicio de Personal y
Generales Inspector del Cuerpo de Sanidad de la
Armada, jefes Superior de Contabilidad v del Ser
vicio de Sanidad e Interventor Central de Ma
rina.
Sres. ...
Cuerpo de Sub-oficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.417/58. Se aprue
ba la determinación adoptada por el Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo al disponer el destino a la Escuela de Mecáni
cos, por el período comprendido entre el 21 de fe
brero y el 17 de mayo del ario en curso, del Condes
table primero D. Manuel Saboriclo Silva y segundo
de la misma Especialidad D. Luciano López Mar
tínez.
Madrid, 4.zde diciembre de 1958.
- ABARZUZA
Excmbs. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y lAlmirante
_jefe del Servicio de Personal.
•
Orden Ministerial núm. 3.418/58. Se dispo
ne que el Escribiente segundo D. Hilario López Ló
pez cese en su actual destino y pase a prestar sus
servicios en el Consejo Supremo de Justicia Militar,
con carácter forzoso.
Madrid, 4 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
4
Excmos. Sres. Capitán General del Departamentó
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
Jefes ,de la jurisdicción Central y del Servicio de
Personal y Generales jefe Superior de Contabili
dad e Interventpr Central de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.419/58. — Se aprue
ba la determinación adoptada por el Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo al disponer que el Celador Mayor de se
gunda de Puerto y Pesca D. Rafael Viturro Outei
ral cese en la Comandancia Militar de Marina dp Vi
Número 279.
llagaréía y pase a prestar sus servicios a la de Vigo,con carácter forzoso.
Madrid, .4 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de 'El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Orden Ministerial núm. 3.420/58 (D). Se
dispone que el Sargento Fogonero D. José PandoBastida desembarque del destructor Almirante Mi
randa' y pase destinado a disposición del Capitán Ge
nen]] del Departamento Marítimo de Cartagena, concarácter forzoso a efectos administrativos.
Madrid, 4 de diciembre de 1958.
xcl-nos. Sres. • • .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.421/58 (D) Se
di. pone que el Sargento Fogo,nero D. Juan Pérez
Molina cese • en la dotación del Hospital de .Marina
de El Ferrol del Caudillo y pase destinado a la Es
tación Naval de Mahón, con carácter forzoso sólo a
efectos administrativos.






-Orden Ministedal núm. 3.422/58. Como con
secuencia dé sentencia recaída en causa. número 158
de 1950, seguida por la jurisdicción del Departamen
to Marítimo de 'Cartagena, y de conformidad con lo
dictaminado por la Sección de Justicia de este Minis
terio, se dispone la baja en la Armada del Contra
maestre Mayor de segunda de la Reserva Naval Ac
tiva D. Juan jerez García, a tenor de lo preceptuado
en el artículo 224 del vigente Código de Justicia Mi
litar.
Madrid, 4 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 3.423/58. — Se convo
ca examen-concurso /para cubrir una plaza de Capa
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taz segundo (Optico) en el Ramo de Artillería del
Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena.
Podrán tornar parte en el mismo, segúii se determi
na en el artículo 20 del 'vigente Reglamento de la
Maestranza, modificado por la Orden Ministerial de
9 de agosto de 1957 (D. O. núm. 179), en segunda
convocatoria, los Operarios de primera de la Maes
tranza de la Armada que cuenten con 'cinco años de
antigüedad en el empleo, carezcan de antecedentes
penales, observen buena conducta y posean la apti
tud física necesaria.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL DEL MINIM'ERIO DE MA
RINA, siendo rechazada § las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
jefatura Superior de la Maestranza del Departamento
las elevará a este Ministerio por el conducto regla
mentario.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 4 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Tb.
Orden Ministerial núm. 3.424/58. Se cónvo
ca examen-concurso para cubrir en el Ramo de Ar
tillería del Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartagena las plazas siguientes ,:
Una de Operario de segunda (Talabartero).Cuatro de Operario de segunda (Ajustador).Dos de Operario de segunda (Ajustador-Armero).
Podrán tomar parte en el mismo, según se detérmina en el. artículo 24 del vigente Reglamento de la
Maestranza de la Armada, modificado por Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957 (D. O. núms. 179
y 183), en primera convocatoria, los Aprendices dela Maestranza de la Armada que figuran en la relación aprobada por la Orden Ministerial número 1.658
de 18 de junio de 1958 (D. O. núm. 138) y pertenez
can a la Jurisdicción de dicho Departamento, reuniendo las condiciones determinadas en el artículo 40 dedicho Reglamento, y cuantos formando parte de laTercera Sección de la Maestranza pertenezcan a lamisma jurisdicción y posean conocimientos de losoficios citados.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siendo rechazadas las que se reciban fuera dedicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la jefatura Superior de la Maestranza del Departamento
Marítimo de Cartagena las elevará a este Ministerio
por el conducto reglamentario.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
Madrid, 4 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General deí Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Serv




Orden Ministerial núm. 3.425/58. Se aprue
ba el cese corno Mayordomo de segunda a bordo dl
transporte de guerra Almirante Lobo de José Rodri
guez Rey, que tuvo lugar, a petición propia, el día15 (le noviembre próximo pasado.
Madrid, 4 de diciembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo; Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San. Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se haservido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS ANUA
LES DESDE 1 DE ENERO DE 1954, • CON ARRE
GLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DE
CRUZ, DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA
NUEVA CONCESION.
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Agustín Albarracín López, con antigüedad de 10 de octubre de 1958,a partir de 1 de noviembre de 1958. Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
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Infantería. de Marina.
Tenient. Coronel, ,activo, D. Angel Anglada Gar
cía-Serrano, con antigüedad de 11 de agosto de
1958, a partir de 1 de septiembre de 1958. Cursó
la docum;entación el Ministerio de Marina.
Comandante, activo, D. Francisco Gómez Alonso,
con antigüedad de 24 de agosto de 1951, a partir
de 1 de septiembre de 1951. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina. La percibirá desde 1 de
septiembre de 1951 a 2.400 pesetas, y dIssde 1 de
enero de 1954 a razón de 4.800 pesetas anuales.
Ingenieros Navdefs.
Coronel, 'activo, D. Pedro 'Vargas Serrano, con
antigüedad de 6 de septiembre de 1958, a partir
de 1 de octubr(e de 1958. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Intendencia.
Comandante, activo, D. Antonio Duboy Lucas,
con antigüedad de 23 de abril de 1958, a partir de
1de mayo de 1958. Cursó la documentación el Mi
nisteri¿ de Marina.
Sanidad.
Teniente Coronel Médico, activo, D. Eugenio He
rráiz Tierra, con antigüedad de 14 de marzo de,1958,
a partir de 1 de abril de 1958. Cursó la documenta
ación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE 1 DE ENERO DE 1954, CON
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79)
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Domingo Tomás
Royo Rodrigo, con antigüedad de 18 de noviembre
de 1955, a partir de 1 de diciembre de 1955. Cursó
la documentación el Ministerio dle Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Angel Káifer Olon
do, con antigüedad de 23 de junio de 1958, a partir
de 1 de julio de 1958. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Andrésarejo , Muñoz, con
antigüedad de 14 de septiembre die 1958,' a partir'
de 1, de octubre de 1958. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Teniente, activo, D. Secundino Montañés Loza,
con antigüedad de 14 de octubre de 1958, a partir
de 1 de noviembre de 1958. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Mayor de primera (Teniente), activo, D. Fran
cisco Rueda García, con antigüedad de 26 ch diciem
bre de 1957,0a partir de 1 de enero de 1958. Cursó
la documentación el Ministerio die Marina.
Mayor de primera (Teniente), activo, D. José
Viso Alvarez, con antigüedad de 27 de abril de 1958,
a partir c 1 de mayo de 1958. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina. La antigüedad que
se le asigna es la de, la fecha de su instancia, como
comprendido en lel artículo 20 'del Reglamento de la
Orden, por no estar debidamente justificadas las
causas de la demora.
Intendencia.
Comandante, activo, D. Francisco Hurtado Cas
tellano, con antigüedad de 5 de agosto de 1958, a
partir de 1 de septiembre de 1958. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina. Se rlectifica la
Orden de 14 de octubre próximo pasado (D.- O. núl
mero 243)," en el sientido de que la efectividad es
la que figura anteriormente.
Cuerpo de Máquinas.
Capitán, activo, D. Andrés García Cañas, con an
tigüedad de 1 de octubre cié 1958, a partir de 1 de
octubre de 1958. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Madrid, 29 de noviembre de 1958.
BARROSO
(Del 'D. O: .del Ejército núm. 277, pág. 935.)
EDICTOS
(493)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Juan Gayol Méndez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obran
te en el mismo ha sido declarado nulo y sin valor di
Cho documento.
La Coruña, 1 de diciembre de 1958.----E1 Coman
dante de Infantería' de Marina, Juez instructor, Luis
Hervellct Tovar.
(4941
Don Alfredo Porto Armario, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor "de la Comandancia,
Militar de Marina de la provincia de Gran Cana
ria y del expediente Varios número 48 de 1958,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Manuel Moreno Suárez,
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Hago saberQue por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de esta Base Ñaval ha sido decla
rado nulo y sin valor alguno dicho documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien poseyéndolo o ha
llándolo no haga entrega del mismo a la, Autoridad
de Marina más próxima.
Las Palmas de Gran Canaria, 18 de noviembre
de 1958.—.14,1 Comandante de Infantería de Marina,




Fernando González Bravo, hijo de Fernando y
de María, natural de. El Grove (Pontevedra), do-..
miciliado últimamente en El Grove, calle Montiño,
de diecinueve años de edad, soltero, Marinero, a'
quien se le instruye expediente número 940 de 1958
por la falta'' grave dé no incorporación al servicio
activo d la Armada el día 3 de octubre último, de
berá comparecer en el plazo de tyeinta días ante el
Juez instructor del referido expediente, Ayudante
Militar de Marina de El Grove, don José Francisco
Enríquez Romay ;¡ bajo apercibimiento de ser decla
rado en rebeldía si no lo efectúa.
Dado en El Grove a 18 de noviembre de 1958.
El Teniente de Navío, juez instructor, José Fran
cisco Enríquez Romay.
(348)
Juan Carlos Guerrero Torres, Marinero de segun
da, hijo de José y de Carolina, natural de Melilla
(Málaga), 'domiciliado últimamente en Madrid, sol
tero, ,de veintitrés. arios de .edad ; se desconocen las
señas ; sabe leer y escribir ; procesado por delito de
deserción militar en causa número 6 de 1958; en la
actualidad en ignorado paradero, comparecerá en el
término de treinta días, a partir de la publicación
de esta Requisitoria, ante el Juez instructor, Tenien
te Coronel de Infantería de Marina don Luis Fer
nández Ortega, en el juzgado Permanente de Ma
rina, Muralla del Mar, en Cartagena (Murcia), para
responder a los cargos que le resulten en causa que
por el expresado delito de deserción se le instruye,
bajo apercibimiento de que, de no efectuar su pre
sentación en el plazo citado, será declarado rebelde.
Caso de ,ser habido se deberá dar cuenta por el
medio más /rápido al excelentísimo señor Almirante
Capitán General de Departamento.
Cartagena, 2,1 de noviembre de 1958.—E1 Tenien




Anulación de Re'quisitoría.—Habiéndose presen
tado el procesado en causa núm:ro 137 de 1054, pai
sano jesús Fernández Bayona, queda sin efecto la
Requisitoria contra el mismo publicada en el Bole
.tín Oficial dcl Estado el 20 de enero de 1956 y en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
mcro 16, también de la misma fecha.
Puero 'de Sagunto, 25 de noviembre de 1958.
El Teniente de Navío, juez instructor, Luis Coello.
(350)
Mig-ul Calandria Peinado, hijo de José y de Re
medios, de veinticuatro años de edad, soltero, Peón
Albañil, natural de Tour (Francia) y vecino de Bar
celona, calle del Olmo, número 10, tercero, cuarta ;
sabe leer y escribir ; sus señas personales son : esta
tura 1,66 me,ros, pelo y jas negras, barba naciente,
ojos y nariz regular, boca normal, labios gruesos,
frente estrecha, ojos azules, barbilla redonda ; se
ñas particulares : en el brazo dei'techo dos corazones
entrelazados y las iniciales R. C. C. J., las letras
están tatuadas al revés ; procesado por el presunto
delii o de polizonaje en causa número 102 de 1956,
en la actualidad en ignorado paradero, comparecerá
en el término de quince días, a partir de la publica
ción de esta Requisitoria, ante el señor Juez instruc
tor, Capitán de Intendencia de la Armada D. Juan
José González Gói-nez,•en la Habilitación del Tercio
de Levante, para 'responder a los cargos que le re
sulten en la citada causa, 'bajo apercibimiento que,
.de no efectuar su presentación en el plazo señalado,
será declarado rebelde.
Caso de ser habido, deberá darse cuenta por el
médio más rápido al excelentísimo señor Almirante
Capitán General de este Departamento.
Cartagena, 27 de noviembre de 1958.—El Capitán,
Juez instructor, Juan .1o,sé González Gómez.
(351)
Anulación de Requisitoria.—Habiendo sido puesto
a disposición de este juzgado, por la Comisaría de Po
licía de la provincia de Almería, el procesado en cau
sa número 23 de 1955 Salvador Ferrer Valles, por
presunto delito de deserción militar, queda sin efecto
la Requisitoria dictada con fecha de 9 de octubre pró
ximo pasado y' pfiblicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 242, de 24 de octu
bre de 1958.
Cartagena, 27 de noviembre de 1958.—El Teniente
de Intervención, Juez instructor, 111-anuel García Can
dela.
Página 1090. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Niírnéro 279.
(352)
Alberto Ramírez Ramírez, de cuarenta años de
edad, nacido en el Hospital de Túy (Pontevedra),
tripulante del vapor español denominado Sendeja,
procesado en causa número 208 Cle 1957, instruida por
el delito de deserción mercante; deberá comparecer
dentro del plazo, de sesenta días, contados a partir de
la publicación de esta Requisitoria, ante el juez ins
tructor de la citada causa, Comandante de Infantería
de Marina D. Luis Hervella Tovar, bajo apercibi
miento de que, de no efectuarlo así, será declarado
rebelde.
La Coruña, a 29 de noviembre de 1958.—El Coman





Anulaci'ón de Re¿plisitorias. Ouedan nulas y sin
efecto las Requisitorias correspondientes a Angel Ma
ría Olaeta Goitia, hijo de Pantaleón y Canuta, de
veinlicuatro años de edad, soltero, natural v vecino
de Ibarranguelúa (Vizcaya), Marinero mercante,
que en méritos causa número 14 de 1954, por el deli
to de deserción mercante se publicaron en el Boletín
Oficial' de la provincia de Barcelona número 114, de
13 de mayo de 1954 ; DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA número 109, de 14 de mayo de 1954;
Boletín Oficial de la provincia de Vizcaya número 52,
de 12 de mayo de 1954, y Bolc'tín Oficial del Estado
número 280, de 18 de mayo de 1954.
"
Cartagena, a 29 de noviembre de 1958.—E1 Coman
dante, de Infantería de Marina, Juez instructor, Es
teban Bago
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